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 The background of the research was the presence of insufficient social 
learning achievement of fourth graders of Bulucangkring 7 Primary School Kudus 
under score 57,7. It was caused by the teacher centered learning. By applying 
Contextual Teaching and Learning model, expected could improve the students’ 
social lesson learning achievement. The statements of the problems are: (1) How the 
implementation of the model based picture inquiry media can improve the fourth 
grade teacher’s skills to solve social problems?(2) How the implementation of the 
model based picture inquiry media can improve the learning activity of the fourth 
graders to solve sosial problems? (3)How the implementation of the model based 
picture inquiry media can improve the learning achievement of the students? The 
objectives are: (1) To find out the improving learning achievement by applying model 
based picture inquiry media in the learning achievement of the students in the social 
environmental problems. (2) To describe the student-teacher activities caused by the 
implementation based picture inquiry media to improve the social lesson learning 
achievement of the students into the social problems. (3) To describe the skills of 
learning management caused by implementing the model and the media in the social 
lesson learning achievement of the students into the social problems. 
 Inkuiri is a model which initiates more active, creative, and meaningful 
learning environment. The model helps teachers relate the classroom materials into 
the real and fact case to encourage the students create a relationship between obtained 
knowledge and its implementation to reality as a member of community. Social 
lesson is as integrated subject of history, geography, and economy. This classroom 
action research (CAR) took Stephen Kemmis and Robin Mc Taggart design with two 
cycles: (1) planning, (2) acting, (3) observing and (4) reflecting. Technique of 
collecting observed data, test, field note and documentation. Techniques of analyzing 
data were qualitative and quantitative.  
 The first cycle, the learning management of teacher was 47.5% of the 
standard categorized “sufficient” and improved in the second cycle into 85%, “very 
good”. The learning achievement in cognitive field of the first cycle was 71,42% and 
improved in the next cycle into 80%. Meanwhile in affective field, the findings were 




 The learning achievements in the phsycomotoric were 82% in the first 
cycle, “very good” and 96% in the second cycle, “very good”. The conclusion is by 
implementing this CTL model could improve the social lesson learning achievement 
of the fourth graders of Bulucangkring Primary School in the field of cognitive, 
affective, and phsycomotoric in the academic year 2013/2014. The research was 
successfully conducted based the given indicators. The proposed suggestion to the 
teacher is to create a conducive-active learning environment in which teachers relate 
the classroom materials into the reality. The students should be actively learning and 






Muhammad Khoirul Amal. 2014.Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri 
Berbantuan Media Gambar Untuk Meningkatkan Untuk Meningkatkan  Hasil 
Belajar IPS Siswa Kelas 1V SD 7 Bulung Cangkring Terhadap Masalah 
Sosial Dilingkungan Sekitar. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Dr Sriutamingsih, M.Pd, (ii) Ika Oktavianti M.Pd. 
Kata Kunci: Hasil Belajar IPS ,Inkuiri, Media Gambar, Masalah Sosial. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi indikasi hasil belajar IPS siswa belum 
tuntas mencapai 57,7 yang terdapat pada siswa kelas IV SD Bulungcangkring 7 
Kudus. Penyebab rendahnya hasil belajar IPS disebabkan diantaranya pembelajaran 
berpusat pada guru. Model pembelajaran inkuiri diharapkan dapat membantu 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 
(1) bagaimana penerapan model pembelajaran inkuiri berbantuan media gambar 
dalam meningkatkan keterampilan guru pada pembelajaran siswa kelas IV SD 7 
Bulung cangkring terhadap masalah sosial dilingkungan sekitar ? (2) bagaimana 
penerapan model pembelajaran inkuiri berbantuan media gambar dalam 
meningkatkan aktifitas belajar IPS pada siswa kelas IV SD 7 Bulung cangkring 
terhadap masalah sosial di lingkungan sekolah ? (3) bagaimana penerapan model 
pembelajaran inkuiri berbantuan media gambar dalam meningkatkan hasil belajar IPS 
pada siswa kelas IV SD 7 Bulung cangkring terhadap masalah sosial di lingkungan 
sekitar. Tujuan dilaksanakan penelitian ini ialah (1) menemukan peningkatan hasil 
belajar dengan diterapkannya model pembelajara inkuiri berbantuan media gambar 
dalam meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD 7 Bulung cangkring 
terhadap masalah sosial di lingkungan sekitar (2) Mendeskripsikan aktifitas siswa 
dengan diterapkannya model pembelajaran inkuiri berbantuan media gambar dalam 
meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD 7 Bulung cangkring terhadap 
masalah sosial di lingkungan sekitar (3) Mendeskripsikan keterampilan dalam 
mengelola pembelajaran dengan diterapkannya model pembelajaran inkuiri 
berbantuan media gambar dalam meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV 
SD 7 Bulung cangkring terhadap masalah sosial dilingkungan sekitar. 
 Model inkuiri menurut Usman (dalam Kitri, 2010: 88) Inkuiri 
merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang  melibatkan secara maksimal 
seluruh  kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki tentang alam sekitar 
secara kritis sehingga mereka dapat merumuskan penemuan dengan penuh percaya 
diri.. Ilmu pengetahuan Sosial sebagai sebuah mata pelajaran integrasi dari mata 
pelajaran Sejarah, Geografi, dan Ekonomi serta mata pelajaran lainnya. Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) ini desain model PTK Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart 




refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Pengumpulan data observasi, tes, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif.  
 Hasil penelitian siklus I pengelolaan pembelajaran guru mencapai 
persentase ketuntasan 47,5% dengan kriteria “cukup” dan mengalami peningkatan 
siklus II menjadi 85% dengan kriteria “sangat baik”. Hasil belajar IPS siswa ranah 
kognitif pada siklus I 71,42% dan pada siklus II meningkat menjadi 80%. Hasil 
belajar IPS ranah afektif siswa siklus I mencapai persentase 90% dengan kriteria 
“baik” dan siklus II meningkat menjadi 96% dengan kriteria “sangat baik”.  
 Hasil belajar IPS ranah psikomotorik siswa siklus I 82% dengan kriteria 
“sangat baik” dan siklus II meningkat menjadi 96% dengan kriteria “sangat baik”. 
Simpulan pada penelitian ini yakni dengan menggunakan model CTL dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa baik dari ranah kognitif, afektif maupun 
psikomotorik siswa kelas IV SD 7 Bulungcangkring Kudus tahun 2013/2014. 
Penelitian ini dinyatakan berhasil dengan indicator yang telah ditetapkan. Saran untuk 
guru dalam pembelajaran guru harus kratif dalam menciptakan KBM yang kondusif 
dan tidak membosankan, dimana guru mengaitkan materi dengan dunia nyata siswa. 
Untuk siswa hendaknya aktif dalam pembelajaran dan kerjasama siswa dalam setiap 
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